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「二一一口
語
活
動
」
と
し
て
の
「リ
I
デ
イ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
ー
I
朗
読
・
群
読
の
新
し
い
形
を
開
拓
す
る
|
|
「
探
究
」
の
重
視
と
「
言
語
活
動
」
の
位
置
づ
け
平
成
三
O
年
版
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
は
、
従
来
と
も
す
れ
ば
「
圏
諸
」
ほ
か
「
各
教
科
等
」
の
内
容
ば
か
り
注
目
さ
れ
て
き
た
も
の
と
は
異
な
り
、
「
総
則
」
を
き
ち
ん
と
踏
ま
え
た
上
で
の
「
各
教
科
等
」
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
が
打
ち
出
さ
れ
て
お
り
、
中
で
も
顕
著
な
の
は
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
全
体
と
し
て
「
探
究
」
を
重
視
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
国
語
科
に
関
し
て
言
え
ば
、
一
つ
の
教
材
の
精
読
の
み
に
偏
す
る
こ
と
な
く
、
複
数
の
文
章
の
比
較
や
、
文
章
と
非
連
続
テ
ク
ス
ト
と
の
比
較
を
通
し
て
、
探
究
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
現
代
の
国
語
」
は
笑
用
的
・
論
理
的
な
文
章
を
扱
う
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
「
言
語
文
化
」
は
古
典
が
七
O
単
位
時
間
中
の
四
0
1四
五
単
位
時
間
程
度
と
な
っ
て
、
古
典
だ
け
で
は
な
く
小
説
・
詩
歌
・
随
想
・
滋
味
の
あ
る
評
論
な
ど
の
現
代
文
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
も
は
や
こ
れ
ら
は
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
で
述
べ
立
て
る
ま
で
の
可
能
性
i支
田
孝
紀
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
「
第
l
款
目
標
」
の
冒
頭
文
だ
け
は
こ
こ
に
掲
げ
て
お
き
た
い
。
一言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
、
一言
語
活
動
を
通
し
て
、
国
語
で
的
確
に
理
解
し
効
果
的
に
表
現
す
る
資
質
・
能
力
を
次
の
と
お
り
育
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
以
下
の
三
大
項
目
は
省
略
す
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
言
語
活
動
を
通
し
て
」
と
い
う
文
言
が
目
標
の
前
提
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
平
成
一
一
一
年
版
で
は
、
各
科
目
の
「
内
容
」
の
中
で
「
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
言
語
活
動
を
通
し
て
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
あ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
文
一言
は
、
初
め
て
「
言
語
活
動
例
」
が
示
さ
れ
た
平
成
一
年
版
よ
り
具
体
的
な
示
し
方
に
は
な
っ
て
は
い
た
が
、
ど
ち
ら
も
「
例
え
ば
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
指
導
の
仕
方
の
「
例
」
だ
と
い
う
程
度
に
し
か
受
け
止
め
ら
れ
ず
、
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
が
高
校
の
実
状
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
大
き
な
誤
解
が
あ
る
。
周
知
の
通
り
学
習
指
導
要
領
は
「
告
示
」
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と
い
う
法
令
で
あ
り
、
法
的
拘
束
力
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
「
例
え
ば
」
の
後
に
「
次
の
よ
う
な
言
語
活
動
を
通
し
て
指
導
す
る
も
の
と
す
る
。」
(傍
点
筆
者
)
と
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
「
す
る
も
の
と
す
る
」
と
い
う
の
は
、
「
義
務
と
し
て
課
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
例
」
で
は
あ
っ
て
も
「
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
現
実
に
は
浸
透
し
て
お
ら
ず
、
相
変
わ
ら
ず
旧
態
依
然
と
し
た
指
導
が
全
国
の
高
校
で
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
今
次
改
訂
で
は
各
科
目
の
「
内
容
」
の
中
で
こ
の
表
現
を
使
っ
て
義
務
づ
け
る
こ
と
を
踏
襲
す
る
の
み
な
ら
ず
、
国
語
科
全
体
の
「
目
標
」
の
最
初
の
文
の
中
に
も
位
置
づ
け
た
。
つ
ま
り
、
国
語
科
の
目
標
達
成
の
た
め
に
「
言
語
活
動
」
を
行
う
こ
と
は
前
提
で
あ
り
義
務
で
あ
る
と
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
後
は
高
大
接
続
改
革
も
ど
ん
ど
ん
進
ん
で
い
く
。
も
は
や
、
「
読
解
偏
重
」
「
文
法
偏
重
」
「
講
義
一
辺
倒
」
等
の
こ
れ
ま
で
批
判
さ
れ
て
き
た
授
業
か
ら
転
換
で
き
な
い
教
員
は
、
国
語
科
教
員
と
し
て
の
「
資
質
・
能
力
」
が
疑
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
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朗
読
・
群
読
に
つ
い
て
と
こ
ろ
で
、
そ
う
い
っ
た
「
探
究
」
と
「
言
語
活
動
」
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
論
理
的
に
比
較
・
考
察
し
て
ま
と
め
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
左
脳
的
な
学
習
を
行
わ
せ
る
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
作
品
の
内
容
を
理
解
・
鑑
賞
し
た
う
え
で
、
そ
こ
に
創
造
的
な
活
動
を
入
れ
て
深
め
て
い
く
、
い
わ
ば
右
脳
的
な
学
習
を
行
わ
せ
る
こ
と
も
重
視
さ
れ
て
い
る
。
言
語
活
動
例
を
見
て
い
く
と
、
「
舌
口
語
文
化
」
で
は
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
(
以
下
〔
思
〕
と
す
る
)
の
Aω
ア
で
は
、
「
本
歌
取
り
や
折
句
な
ど
を
用
い
て
、
感
じ
た
こ
と
や
発
見
し
た
こ
と
を
短
歌
や
俳
句
で
表
し
た
り
、
伝
統
行
事
や
風
物
詩
な
ど
の
文
化
に
関
す
る
題
材
を
選
ん
で
、
随
筆
な
ど
を
書
い
た
り
す
る
活
動
。」
と
あ
り
、
「
文
学
国
語
」
で
は
、
〔
思
〕
の
A
凶
ア
で
、
「
自
由
に
発
想
し
た
り
評
論
を
参
考
に
し
た
り
し
て
、
小
説
や
詩
歌
な
ど
を
創
作
し
、
批
評
し
合
う
活
動
。」
と
あ
り
、
ウ
・
エ
で
も
作
品
の
創
作
・
制
作
に
関
す
る
活
動
例
が
示
さ
れ
、
ま
た
B
凶
ウ
で
は
「
小
説
を
、
脚
本
や
絵
本
な
ど
の
他
の
形
式
の
作
品
に
書
き
換
え
る
活
動
。」
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
「
古
典
探
究
」
で
は
〔
思
〕
A
山
の
エ
で
、
「
古
典
の
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
作
品
の
解
釈
を
踏
ま
え
て
朗
読
す
る
活
動
。」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
創
造
的
な
活
動
の
流
れ
と
し
て
一
貫
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
一吉
口
語
文
化
」
「
古
典
探
究
」
の
双
方
の
「
内
容
の
取
り
扱
い
」
で
は
、
つ
一=口
語
文
化
」
で
は
「
文
章
を
読
み
深
め
る
た
め
」
、
「
古
典
探
究
」
で
は
「
古
典
を
読
み
深
め
る
た
め
」
、
と
も
に
「
音
読
、
朗
読
、
暗
唱
な
ど
を
取
り
入
れ
る
こ
と
。」
と
あ
り
、
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
活
動
が
現
代
文
・
古
典
を
問
わ
ず
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
「
朗
読
」
が
創
造
的
な
活
動
で
あ
る
こ
と
は
今
さ
ら
言
、
つ
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
学
習
指
導
要
領
で
は
「
音
読
、
朗
読
、
暗
唱
な
ど
」
と
あ
り
、
こ
の
「
な
ど
」
に
は
他
の
活
動
も
含
む
余
地
を
持
た
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
群
読
」
も
そ
こ
に
含
ま
れ
る
。
演
劇
な
ど
で
「
朗
読
劇
」
と
い
う
際
に
は
複
数
の
役
者
が
同
時
に
出
演
し
て
い
る
こ
と
も
多
々
あ
る
が
、
一
般
に
国
語
教
育
の
文
脈
で
「朗
読
・
群
読
」
と
併
称
す
る
際
は
、
「
朗
読
」
は
一
名
で
読
む
の
に
対
し
、
「
群
読
」
は
複
数
名
で
読
む
と
い
う
区
別
が
あ
る
。
朗
読
・
群
読
に
関
し
て
は
、
高
橋
俊
三
の
実
践
と
そ
の
効
果
に
つ
い
て
の
研
究
が
著
名
で
あ
る
。
そ
の
一
言
説
は
高
橋
自
身
か
ら
も
他
の
実
践
家
や
研
究
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者
か
ら
も
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
詳
述
は
し
な
い
が
、
朗
読
に
は
①
子
ど
も
た
ち
が
容
易
に
作
品
世
界
に
ひ
た
る
こ
と
が
で
き
る
。
②
一黙
読
で
得
る
よ
り
も
原
初
的
で
根
元
的
な
感
動
が
得
ら
れ
る
。
③
内
容
理
解
だ
け
で
は
な
く
、
叙
述
表
現
に
対
す
る
目
も
関
か
れ
る
。
④
日
本
語
の
も
つ
美
し
い
響
き
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑤
人
の
言
に
じ
っ
と
耳
を
傾
け
る
、
聞
く
姿
勢
が
で
き
る
。
⑥
教
師
と
子
ど
も
が
一
体
化
し
、
一
つ
の
世
界
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
長
己
ヲ
令
。
⑦
感
動
あ
る
授
業
、
楽
し
い
授
業
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
七
つ
の
教
育
的
意
義
が
挙
げ
ら
れ
、
さ
ら
に
群
読
に
は
、
③
分
読
法
を
話
し
ム
ロ
う
こ
と
に
よ
る
読
み
の
深
ま
り
(
学
び
合
い
)
⑨
読
み
合
い
、
せ
め
ぎ
ム
早
つ
こ
と
に
よ
る
読
み
の
高
ま
り
(
響
き
合
い
)
⑮
他
者
の
読
み
に
触
れ
合
う
こ
と
に
よ
る
読
み
の
広
ま
り
(
聞
き
合
い
)
の
三
点
が
そ
の
教
育
的
意
義
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
演
劇
に
お
け
る
「
朗
読
劇
」
で
は
人
数
が
一
人
と
は
限
っ
て
い
な
い
た
め
、
右
の
一
O
点
の
教
育
的
意
義
を
七
つ
と
三
つ
に
分
け
た
記
述
は
、
文
字
通
り
教
育
(
特
に
学
校
教
育
)
の
場
面
で
の
意
義
と
言
え
る
。
し
か
し
「
朗
読
」
は
、
本
来
は
学
校
教
育
か
ら
誕
生
し
た
も
の
で
は
な
く
、
演
劇
か
ら
学
校
教
育
へ
と
波
及
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
と
に
五
十
嵐
力
は
坪
内
迫
逢
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
講
義
を
受
け
て
い
た
経
験
か
ら
、
「
味
読
」
と
い
う
言
葉
で
こ
れ
を
表
し
て
い
た
。
し
か
し
「
朗
読
」
と
も
表
し
て
い
て
、
や
が
て
後
者
が
一
般
化
し
、
さ
ら
に
「
群
読
」
と
い
う
朗
読
形
式
も
国
民
学
校
で
の
戦
意
高
揚
の
た
め
の
指
導
の
一
環
と
し
て
広
ま
っ
た
が
、
戦
後
に
は
演
劇
的
な
読
み
方
の
一
つ
と
し
て
木
下
順
二
ら
に
よ
っ
て
定
着
す
る
に
至
る
。
た
だ
し
、
「
朗
読
」
「
群
読
」
に
は
、
あ
る
「
模
範
形
」
が
想
定
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
た
と
え
ば
N
H
K
等
の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
や
、
新
潮
社
の
C
D
ブ
ッ
ク
等
の
俳
優
陣
に
よ
る
、
美
し
い
朗
読
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
模
範
と
し
て
群
読
の
実
践
も
行
わ
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
「
立
派
に
読
む
こ
と
」
と
「
き
ち
ん
と
聴
く
こ
と
」
が
期
待
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、
教
室
で
の
多
く
の
朗
読
・
群
読
の
発
表
が
級
友
が
見
て
い
る
前
で
行
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「見
る
(
観
る
)
」
要
素
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
「話
す
、
聞
く
、
書
く
、
読
む
」
の
い
ず
れ
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
教
室
で
の
群
読
の
際
、
多
く
の
学
習
者
は
発
表
す
る
児
童
生
徒
の
表
情
や
一
挙
手
一
投
足
を
見
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
ず
い
ぶ
ん
悲
し
そ
う
な
顔
で
読
ん
で
い
る
な
あ
。」
と
か
、
「
こ
こ
で
読
み
手
が
左
右
交
替
し
て
い
る
ん
だ
。」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
は
朗
読
・
群
読
が
演
劇
的
活
動
で
あ
る
以
上
、
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
、
特
に
小
学
校
等
で
は
詩
や
物
語
な
ど
の
「劇
化」
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
そ
の
意
味
で
朗
読
・
群
読
は
、
「単
な
る
音
読
」
と
「
劇
化
」
と
の
中
間
的
な
形
態
だ
と
も
い
え
る
。
た
だ
し
劇
化
に
は
、
「
ス
ト
ー
リ
ー
を
増
や
す
」
「
登
場
人
物
を
増
や
す
」
「
台
本
を
作
る
た
め
に
ム
口
調
や
ト
書
き
を
考
え
る
」
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
「
脚
色
」
に
あ
た
る
作
業
を
伴
う
こ
と
が
多
い
。
そ
こ
ま
で
や
ろ
う
と
す
る
と
時
間
と
労
力
を
か
な
り
費
や
す
こ
と
に
も
な
る
た
め
、
特
に
中
学
・
高
校
で
は
劇
化
や
劇
作
り
の
実
践
は
低
調
で
あ
る
。
朗
読
や
群
読
の
発
表
会
が
行
わ
れ
る
こ
と
な
ら
時
折
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
が
「
模
範
形
」
を
作
る
方
向
に
縛
ら
れ
て
し
ま
う
と
、
学
習
は
楽
し
い
も
の
に
は
な
り
に
く
い
。
む
し
ろ
「
う
ま
く
読
む
」
技
術
に
腐
心
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
、
生
徒
た
ち
の
個
性
を
活
か
し
に
く
く
、
苦
痛
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
「リ
1
デ
イ
- 32 
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
の
導
入
を
提
唱
し
た
い
。
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「リ
l
デ
ィ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
と
は
「リ
l
デ
イ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
と
い
う
言
葉
は
比
較
的
新
し
い
も
の
で
、
た
と
え
ば
ネ
ッ
ト
検
索
で
こ
の
諾
を
調
べ
て
も
、
定
義
な
ど
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
リ
l
デ
イ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
公
演
」
な
ど
の
興
行
は
い
く
つ
も
ヒ
ァ
ト
す
る
。
こ
れ
は
要
す
る
に
「
朗
読
劇
」
の
一
種
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
一
人
で
や
る
場
合
も
複
数
人
数
で
や
る
場
合
も
あ
る
。
「
朗
読
劇
」
に
対
し
「
リ
1
デ
イ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
と
言
う
場
合
、
こ
の
両
者
に
明
確
な
境
界
は
な
い
の
だ
が
、
後
者
は
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
す
な
わ
ち
「
見
せ
る
行
動
」
を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
大
道
具
や
小
道
具
を
使
っ
た
り
、
衣
裳
に
凝
っ
た
り
、
音
響
や
照
明
を
工
夫
し
た
り
、
作
品
の
文
字
面
に
表
れ
て
い
な
い
背
景
や
人
物
が
登
場
し
た
り
す
る
。
何
よ
り
、
大
抵
は
舞
台
全
体
を
用
い
る
の
で
、
演
者
が
動
的
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
し
て
「
リ
l
デ
イ
ン
グ
」
と
言
い
な
が
ら
、
テ
ク
ス
ト
を
舞
台
上
で
読
ま
ず
に
台
詞
と
し
て
記
憶
し
て
、
観
客
か
ら
「
あ
あ
、
今
は
読
ん
で
い
る
の
だ
な
。」
と
は
思
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
作
品
の
内
容
に
観
客
を
集
中
さ
せ
る
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
も
多
い
。
こ
れ
ら
を
考
慮
し
て
リ
l
デ
イ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
国
語
教
育
学
的
に
説
明
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
上
演
形
態
の
一
種
。
詩
や
小
説
や
古
典
な
ど
の
テ
ク
ス
ト
を
台
本
と
し
て
用
い
、
観
客
に
見
せ
る
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
演
出
し
、
上
演
す
る
も
の
。
朗
読
劇
と
の
明
確
な
境
界
は
な
い
が
、
多
く
の
朗
読
劇
が
朗
読
そ
の
も
の
に
重
点
を
置
い
て
い
て
静
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
リ
ー
デ
イ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
動
的
で
、
テ
ク
ス
ト
の
作
品
世
界
を
視
覚
的
・
聴
覚
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
創
造
的
な
行
為
で
あ
る
。
国
語
の
授
業
で
は
「
劇
化
」
と
「
群
読
」
の
中
間
的
な
活
動
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
テ
ク
ス
ト
も
作
品
を
音
読
・
朗
読
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
ま
ま
台
詞
と
し
て
暗
唱
し
た
う
え
で
発
認
す
る
場
合
も
あ
る
。
音
読
・
朗
読
・
暗
唱
の
す
べ
て
の
要
素
を
入
れ
る
こ
と
が
可
能
で
、
か
っ
本
来
的
な
意
味
で
の
劇
化
ほ
ど
労
力
も
時
間
も
か
か
ら
ず
、
ま
た
、
朗
読
群
読
で
「
模
範
形
」
を
作
ろ
う
と
す
る
と
教
師
自
身
が
困
難
を
感
じ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
れ
は
「
劇
」
と
か
「
模
範
」
と
い
う
ほ
ど
構
え
る
必
要
も
な
い
の
で
、
新
た
な
一言
語
活
動
と
し
て
の
導
入
が
期
待
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
4 
リ
l
デ
イ
ン
ク
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
導
入
し
た
実
践
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以
下
、
筆
者
が
実
際
に
行
っ
た
、
リ
ー
デ
イ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
導
入
し
た
実
践
事
例
を
ご
つ
紹
介
す
る
。
最
初
に
お
断
り
し
て
お
く
と
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
教
材
と
す
る
作
品
が
あ
っ
て
、
そ
の
理
解
を
深
め
た
り
、
鑑
賞
し
た
も
の
を
表
現
す
る
た
め
に
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
リ
l
デ
イ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
自
体
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
①
『徒
然
草
』
の
リ
l
デ
イ
ン
ク
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
(
高
一
)
こ
れ
は
既
に
拙
稿
で
も
簡
単
に
紹
介
し
た
こ
と
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
や
や
詳
し
く
述
べ
て
お
く
。
筆
者
は
平
成
二
九
年
度
ま
で
七
年
連
続
で
、
文
部
科
学
省
の
「
児
童
生
徒
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
に
資
す
る
芸
術
表
現
体
験
」
(通
称
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
業
」
)
に
採
択
さ
れ
、
授
業
に
六
名
の
プ
ロ
の
演
劇
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
(演
出
家
や
俳
優
た
ち
。
以
下
「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
」
)
を
派
遣
し
て
い
た
だ
き
、
筆
者
が
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
l
、
演
出
家
が
フ
ア
シ
リ
テ
l
タ
ー
と
な
っ
て
、
国
務
の
授
業
の
中
に
、
劇
作
や
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
等
を
演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
形
式
で
組
み
込
む
授
業
を
実
施
し
て
い
た
。
平
成
三
0
年
度
は
実
施
を
希
望
す
る
同
僚
教
員
に
談
っ
た
が
、
学
校
と
し
て
は
八
年
連
続
で
採
択
さ
れ
て
い
る
。
採
択
さ
れ
た
二
年
目
(
平
成
二
四
年
度
)
は
一
年
生
の
古
典
二
ク
ラ
ス
で
本
事
業
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
本
事
業
で
の
授
業
は
上
限
が
二
一回
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
年
は
一
学
期
(六
月
)
に
三
回
ず
つ
、
二
学
期
(一
0
1
一
一
月
)
に
三
回
ず
つ
、
分
け
て
行
う
こ
と
に
し
た
。
一
年
生
も
6
月
に
は
、
少
し
古
文
の
リ
ズ
ム
に
慣
れ
て
く
る
。
こ
の
時
期
に
、
人
前
で
棒
読
み
で
は
な
く
演
技
を
し
な
が
ら
声
に
出
す
こ
と
と
、
そ
れ
を
二
学
期
に
計
画
し
て
い
た
「
歌
物
語
の
創
作
と
上
演
」
の
基
礎
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
リ
ー
デ
イ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
中
で
フ
ァ
ン
リ
テ
l
タ
ー
に
な
っ
て
い
た
演
出
家
と
の
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
で
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
題
材
は
授
業
で
扱
っ
た
『
徒
然
草
』
と
し
、
こ
れ
を
グ
ル
ー
プ
の
全
員
で
演
劇
の
台
本
の
よ
う
に
、
演
技
を
し
な
が
ら
発
認
す
る
。
素
材
は
「
長
月
二
十
日
の
こ
ろ
」
「
奥
山
に
猫
ま
た
と
い
ふ
も
の
」
「
丹
波
に
出
雲
と
い
ふ
所
あ
り
」
「
八
つ
に
な
り
し
年
」
の
四
つ
で
、
い
ず
れ
も
授
業
で
読
解
し
た
あ
と
の
も
の
を
扱
っ
た
。
第
一
時
ア
イ
ス
ブ
レ
ー
キ
ン
グ
の
後
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
る
デ
モ
ン
ス
ト
レ
l
シ
ヨ
ン
を
見
る
。
第
二
時
六
つ
の
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
扱
い
た
い
章
段
を
選
び
(
た
だ
し
四
つ
が
最
低
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
割
り
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
で
ど
の
よ
う
に
読
み
方
を
工
夫
す
る
か
相
談
・
計
画
す
る
。
第
三
時
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
演
出
付
け
を
含
め
た
練
習
と
、
本
番
発
表
。
上
記
の
う
ち
、
「
第
一
時
」
の
「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
る
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
」
は
、
既
習
の
『{子
治
拾
造
物
語
』
「
絵
仏
師
良
秀
」
を
、
俳
優
が
一
人
で
行
っ
た
。
こ
の
時
の
教
室
は
土
足
禁
止
の
教
室
で
、
生
徒
は
め
い
め
い
床
に
座
っ
て
い
る
。
そ
こ
を
俳
優
が
教
科
書
を
読
み
な
が
ら
、
し
か
し
「
読
む
」
と
い
う
よ
り
は
「
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
生
徒
に
語
る
」
調
子
で
、
生
徒
の
聞
を
縦
横
無
尽
に
歩
き
回
り
な
が
ら
、
声
や
ス
ピ
ー
ド
に
も
緩
急
を
つ
け
て
お
り
、
い
わ
ば
一
人
芝
居
と
し
て
演
じ
た
見
事
な
リ
l
デ
ィ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
生
徒
は
こ
れ
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
勤
務
校
の
講
堂
で
級
友
を
前
に
し
て
行
う
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
話
し
合
い
、
そ
の
演
出
。
フ
ラ
ン
を
立
て
た
の
が
「
第
二
時
」
で
あ
る
。
そ
の
後
、
休
み
時
間
な
ど
を
利
用
し
て
練
習
し
、「
第一
一時
」
で
は
最
初
に
数
分
間
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
つ
い
て
通
し
練
習
を
見
た
う
え
で
、
レ
ベ
ル
ア
ァ
プ
を
さ
せ
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
指
摘
し
て
簡
単
に
練
習
し
、
各
班
の
本
番
発
表
と
な
っ
た
。
各
班
と
も
工
夫
を
凝
ら
し
、
見
事
に
演
じ
て
い
た
。
実
践
の
評
価
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
業
で
は
、
最
終
授
業
で
必
ず
振
り
返
り
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
多
く
は
そ
の
場
で
口
頭
で
行
う
。
「
楽
し
か
っ
た
」
「
う
ま
く
で
き
な
か
っ
た
部
分
が
あ
っ
て
悔
し
い
」
「
朗
読
に
も
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ
る
と
知
っ
て
興
味
が
湧
い
た
」
と
い
っ
た
前
向
き
な
振
り
返
り
が
多
か
っ
た
。
発
表
そ
の
も
の
や
、
そ
れ
ま
で
の
過
程
に
関
す
る
点
数
化
等
は
行
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
定
期
考
査
で
は
、
「
自
分
た
ち
が
担
当
し
た
文
章
を
読
む
際
、
ど
う
工
夫
し
た
か
を
述
べ
な
さ
い
よ
と
い
う
問
題
を
出
し
、
き
ち
ん
と
書
け
て
い
た
生
徒
に
は
そ
の
問
い
の
満
点
を
与
え
た
。
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
き
ち
ん
と
書
い
て
い
た
。
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①
現
代
詩
の
リ
l
デ
イ
ン
ク
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
(
高
こ
こ
れ
は
平
成
三
0
年
度
九
月
の
、
東
京
学
芸
大
学
の
教
育
実
習
の
中
で
行
う
よ
う
実
習
生
に
指
導
し
た
も
の
で
あ
る
。
東
京
学
芸
大
学
は
教
員
養
成
大
学
で
あ
る
た
め
、
教
育
実
習
期
間
に
は
か
な
り
多
く
の
教
育
実
習
生
が
来
る
。
当
該
年
度
は
、
筆
者
の
授
業
の
持
ち
駒
の
関
係
で
、
週
二
単
位
の
「
国
語
総
合
(
現
代
文
分
野
)
」
二
ク
ラ
ス
二
週
間
(
計
八
時
間
)
を
、
教
育
実
習
生
五
人
に
配
分
し
て
教
壇
実
習
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
人
一
1
二
時
間
し
か
持
て
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
教
壇
実
習
一
時
間
で
終
わ
る
の
は
学
生
の
た
め
に
な
ら
な
い
の
で
、
や
む
を
得
ず
一
部
の
授
業
に
チ
l
ム
テ
ィ
1
チ
ン
グ
を
加
え
て
、
全
員
が
二
時
間
は
担
当
す
る
よ
う
に
し
、
ま
た
、
実
習
生
全
員
で
二
ク
ラ
ス
の
授
業
全
体
の
計
画
と
実
施
に
携
わ
る
よ
う
に
さ
せ
た
。
扱
っ
た
教
材
は
現
代
詩
で
、
谷
川
俊
太
郎
「
二
十
億
光
年
の
孤
独
」
と
、
吉
原
幸
子
「
喪
失
で
は
な
く
」
の
二
作
。
第
一
時
「二
十
億
光
年
の
孤
独
」
の
読
解
・
鑑
賞
第
二
時
「喪
失
で
は
な
く
」
の
読
解
・
鑑
賞
第
三
時
リ
1
テ
イ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
向
け
て
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
l
シ
ヨ
ン
と
グ
ル
ー
プ
分
け
・担
当
決
め
第
四
時
発
表
会
な
お
、
実
習
生
に
対
し
て
は
事
前
指
導
で
は
「
群
読
」
と
い
う
言
い
方
で
示
し
て
お
き
、
群
読
に
つ
い
て
の
先
行
実
践
等
を
調
べ
て
お
く
よ
う
に
指
示
し
た
。
こ
れ
は
「
リ
l
デ
イ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
と
一吉
っ
て
も
調
べ
よ
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
三
時
の
前
に
は
筆
者
の
授
業
で
実
習
開
始
前
に
行
っ
た
朗
読
を
基
に
し
て
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
筆
者
が
第
三
時
の
前
日
に
そ
の
練
習
の
指
導
を
し
て
い
る
。
デ
モ
ン
ス
卜
レ
l
シ
ヨ
ン
で
は
、
実
習
生
五
人
全
員
で
工
夫
し
た
読
み
方
を
行
い
、
照
明
を
消
す
「
暗
転
」
の
よ
う
な
演
出
も
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
触
発
さ
れ
た
生
徒
た
ち
は
、
実
習
生
に
負
け
じ
と
工
夫
を
凝
ら
し
た
演
出
を
考
え
始
め
た
。
た
と
え
ば
「
二
十
億
光
年
の
孤
独
」
で
は
人
類
と
火
星
人
と
作
者
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
生
徒
の
他
に
、
教
室
の
両
端
に
立
つ
生
徒
が
い
て
聞
に
い
る
級
友
全
員
を
星
に
見
立
て
て
「
二
十
億
光
年
」
の
宇
宙
を
表
現
す
る
班
が
あ
っ
た
。
「
喪
失
で
は
な
く
」
で
は
教
室
前
方
に
い
く
つ
か
椅
子
を
並
べ
て
「
電
車
の
窓
」
を
表
現
し
、
そ
こ
か
ら
外
を
覗
く
幼
少
期
お
よ
び
大
人
に
な
っ
て
か
ら
の
作
者
役
の
生
徒
た
ち
は
言
葉
は
発
せ
ず
動
作
だ
け
を
行
い
、
本
文
は
そ
れ
以
外
の
生
徒
が
発
語
し
つ
つ
、
途
中
に
は
暗
転
し
て
作
者
役
の
生
徒
た
ち
に
ペ
ン
ラ
イ
ト
で
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
の
よ
う
な
明
か
り
を
当
て
る
場
面
を
作
っ
た
班
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
詩
か
ら
受
け
た
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
生
徒
の
創
造
性
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
面
が
多
く
見
受
け
ら
れ
、
リ
l
デ
ィ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
可
能
性
を
強
く
感
じ
た
。
な
お
、
こ
の
授
業
に
つ
い
て
は
本
稿
執
筆
時
現
在
ま
だ
「
評
価
」
が
終
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
今
後
学
習
後
の
振
り
返
り
を
作
文
の
形
で
審
か
せ
る
と
と
も
に
、
定
期
考
査
で
①
と
同
械
の
問
題
を
出
題
す
る
予
定
で
あ
る
。
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5 
お
わ
り
に
平
成
=
一O
年
八
月
五
日
に
、
筆
者
は
日
本
国
語
教
育
学
会
国
詰
教
育
全
国
大
会
で
「
模
擬
授
業
」
分
科
会
の
一
つ
の
授
業
者
を
担
当
し
た
。
そ
の
際
の
テ
l
マ
は
、
「
リ
l
デ
イ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
楽
し
も
、
つ
(
『徒
然
草
』
を
題
材
と
し
て
|
」
で
、
前
述
4
①
の
実
践
の
締
約
版
を
、
全
国
の
現
職
教
員
や
教
員
志
望
の
学
生
に
対
し
て
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
型
の
模
擬
授
業
と
し
て
実
施
し
た
。
そ
こ
に
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
教
育
実
習
生
な
ど
の
集
団
が
参
加
し
て
い
な
い
た
め
、
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
は
一
人
で
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
際
に
行
っ
た
の
は
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
「
児
の
そ
ら
寝
」
を
使
っ
て
、
黒
板
に
「
効
果
音
」
や
「
多
く
の
僧
た
ち
の
声
」
を
左
右
に
分
け
て
普
い
て
お
き
、
黒
板
に
向
か
っ
て
右
に
座
っ
て
い
る
方
に
は
右
側
の
言
葉
を
、
左
に
座
っ
て
い
る
方
に
は
左
側
の
一言
葉
を
、
演
じ
て
い
る
筆
者
が
手
を
挙
げ
た
の
を
合
図
に
し
て
そ
れ
ぞ
れ
読
ん
で
い
た
だ
く
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
「
観
客
参
加
型
演
劇
」
の
手
法
で
あ
る
。
実
際
の
授
業
で
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
生
徒
を
巻
き
込
ん
で
い
け
ば
、
リ
ー
デ
イ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
教
師
一
人
で
も
実
践
し
て
い
け
る
。
し
か
も
、
一
般
的
な
朗
読
・
群
読
を
越
え
て
、
多
様
な
創
造
性
を
育
て
う
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
教
師
は
、
ま
ず
は
手
法
と
し
て
こ
の
よ
う
な
方
法
を
身
に
付
け
て
お
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
リ
1
デ
イ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
こ
と
自
体
が
自
己
目
的
化
し
て
は
な
ら
な
い
。
あ
く
ま
で
授
業
実
践
の
際
の
手
立
て
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
「
一
宮一
塁
間
活
動
例
」
の
一
つ
と
し
て
、
「
言
語
文
化
」
「
文
学
国
語
」
「
古
典
探
究
」
な
ど
で
取
り
入
れ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
る
。
今
後
、
現
職
教
育
や
教
員
養
成
な
ど
の
教
師
教
育
の
場
で
、
こ
の
よ
う
な
研
修
の
機
会
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
注(l
)
長
谷
部
実
「
群
読
」
(
高
橋
俊
三
編
『
音
声
言
語
指
導
大
事
典
』
九
五
1
九
六
頁
、
一
九
九
九
、
明
治
図
岱
)
(2
)
詳
述
は
避
け
る
が
、
五
十
嵐
力
は
「
教
育
家
と
し
て
の
坪
内
迫
逢
先
生
」
(『
国
語
の
愛
重
昭
和
三
年
版
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
講
談
社
学
術
文
庫
『
国
語
の
愛
謹
一
九
八
一
で
復
刻
)
、
「個
心
印
象
の
坪
内
選
迄
先
生
」
(
随
筆
集
『
六
十
一
茎
集
』
昭
和
一
O
年
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
)
な
ど
で
遁
逢
の
講
義
で
〈
味
わ
ひ
〉
の
こ
も
っ
た
〈
朗
読
〉
あ
る
い
は
〈
朗
読
的
講
義
〉
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
し
ば
し
ば
触
れ
て
お
り
、
そ
し
て
国
語
教
育
論
の
中
で
は
、
た
と
え
ば
「
枕
の
草
子
を
国
語
教
育
的
に
」
(国
語
教
育
学
会
編
『
日
本
文
学
の
本
質
と
国
語
教
育
」
岩
波
世
庖
、
昭
和
一
O
年
)
の
中
で
、
枕
草
子
「
御
方
々
、
公
遥
」
(
=
一
巻
本
九
三
段
)
の
「
訳
」
を
記
す
に
あ
た
り
、
「
私
は
国
語
国
文
の
教
授
は
素
読
に
始
ま
っ
て
味
設
に
終
は
る
べ
き
も
の
だ
と
思
っ
て
ゐ
る
。
(
中
略
)
口
舌
で
す
る
最
後
の
味
読
を
、
か
り
に
活
字
に
託
す
る
つ
も
り
で
試
み
る
の
で
あ
る
。
」
な
と
と
述
べ
て
い
る
。
(3
)
平成一
一一
O
年一
O
月
一
四
日
現
在
。
(4
)
こ
れ
は
朗
読
劇
で
も
よ
く
行
わ
れ
る
が
、
リ
1
デ
イ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
場
合
は
よ
り
積
極
的
に
行
わ
れ
る
。
(5
)
浅
田
孝
紀
「
文
部
科
学
省
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
事
業
に
よ
る
演
劇
を
滋
入
し
た
笑
践
の
総
括
的
検
討
|
宜
同
校
国
語
科
と
し
て
の
台
本
創
作
と
上
演
発
表
を
振
り
返
る
|
」
(
『
東
京
学
芸
大
学
附
属
学
校
研
究
紀
面
芦
」
第
四
四
集
、
二
O
一
七
)
浅
田
孝
紀
『
吾
一
一
回
語
文
化
教
育
の
道
し
る
べ
』
(
二
O
一
八
、
明
治
容
院
)
に
再
掲
。
(6
)
こ
れ
は
筆
者
が
一
人
で
高
村
光
太
郎
の
「
ぼ
ろ
ぼ
ろ
な
坑
烏
」
を
素
材
に
し
て
行
っ
た
リ
l
デ
イ
ン
グ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
、
実
習
生
は
授
業
時
間
が
少
な
い
た
め
実
習
開
始
前
か
ら
こ
れ
を
見
学
に
来
て
い
た
。
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